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即被视为税收公平原则的渊源。我国《宪法》第 33 条第 1 款规
定：中华人民共和国公民在法律面前一律平等。此即我国税法
之税收公平原则的宪法出处。制定税收法律规范显然应当以此







































简·雅各布斯（Jane Jacobs）于 1961 年提出了社会资本的
概念，他将“邻里关系网络”界定为社会资本应用于城市邻里关
系的研究。这种做法一直被沿用至今，并且成为研究社会资本
的主要范式之。迄今为止，学术界普遍认为是法国社会学家皮
埃尔·布尔弟厄（P·Bourdieu）系统阐述了社会资本的含义，科
尔曼和帕特南等学者从不同角度对社会资本进行了补充论述。
根据布尔弟厄的定义，他认为“社会资本是实际或潜在资源的
集合，这些资源与由相互默认或承认的关系所组成的持久网络
有关，而且这些关系或多或少是制度化的”。
科尔曼则从社会结构的意义上论述了社会资本概念，“社
会结构资源作为个人拥有的资本财产，即社会资本”，“与其他
形式的资本不同，社会资本存在于人际关系的结构之中，它既
不依附于独立的个人也不存在于物质生产的过程之中”。真正
将社会资本概念引入政治学领域则是哈佛大学教授罗伯特·D·
帕特南，认为“社会资本是指社会组织的特征，如信任、规范以
及网络，它们能够促进合作运动来提高社会的效率”。
二、社会资本在我国的发展分析
（一）取得的成绩
一方面从理论研究上看，一些学者在上世纪 90 年代初西
方学者系统提出社会资本理论时，就敏锐地注意到了这一理论
的解释力及其在中国社会的适用性。海外的华裔学者首先尝试
用它来解释中国的一些社会现象，杜维明、林楠和金耀基都发
表过专门的研究成果。紧接着内地的社会学者和政治学者也开
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政经视点
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